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Baca ayat suci 
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M du.:mgk.Ulk:tnhb.l m .lk m.n.1 dl ~m mclnb.)t;oi d.-m ""-' 
nyclaml makslad ,J)Jt 
al Qur,lJ1 ;.1.111,uJ k.K"(l,,h u• 
rap! b.,~ um.11 ''Um m<:n<.:>rt 
ket:cna~ atau kt'bJ~ 
;m di durti.l d:m akhlrJt 
terapi teaaag diri fir.=~~ 
• Umat Islam digalak man/oat masa 
terluang baca al-Quran sepanjang Ramadan 
\l.ilah um • .lt hi.Im d~ 
J.\kkan mtn\.\J\.f..a.1.li..m ITl.,l)..l tuna kaJi sehari sud.ah me 
t(."fluang drngan m('m~ nwd.11 JO mu!Q ..ur.it 
lot.lb <;,lid llU d.m kh.11.un .ii Qur.-in 
~.~ \< r'lti M d3kbh d~ncb I.a\ IJ IJ kan b.lc.lan '-dC 
bMl& (l \IPI, pas solat waktu.-
Or Mahruc1dh1 katany.i kcllka dt 
lslThlll bl..·rk,11.1, hubungJ. scm.l.lam 
kacdah pa.lin~ mu Menurutnya, Ranl.ldan 
dah untuk khJt.lm ,11 Qu.r.m mc:'nj.Ull ~ksi b.lnyak IX'' 
ad.11.:lh dm;:.111 n'M'llll.ll.ldUJ h.11\\J pt_•Tulng bag! um.at h. 
mukJ. sur.it khab <,Uel llu )C Llm anta.ranya .\u.wl 
befun1cUn\1..:11.'{l.n1ol.1t \U .ii Qur.rn W1u m.1Wk.:u J1br1l 
Jlb lim.i "".tk1u mc:nurunl.ln ay.:11 .ii Qur.in 
·Baa SMU mub 'ural sie pcnarrw. kepada Sabi \tu 
belum 'SOLU ~Ll WU twnm.ld ~\\' 
~'W..ic'pn~IOt.u l•k.I · tt.un.1 mcmJ)WT.\.al pd 
~J p.tnd.lnjµn mengc"ll.ll 
rit"fhll\\.J 'iut.UI .:ii Qur-.us 
).IJ1IC bl:nruh,ud lurun .:it.au 
bcrptnd.lhdui•u.a;;kba\\.ih 
ilu )Olllflbt'rt.lkU p.ad.I malam 
17 ftlnwdln k111k.1 R.hulul 
WI '\.\\\ .... -cb.ng bmb.ldal di 
Gwi H1r,f 
\ll-1l1o:u~u 1ar1kh pt-nu 
nuun .11 Qur.m meneru<iJ 
Qlnbuto1n \uzul .a.I Quran 
'>C.:c;ua 1kL1k Lliv.,..,urix m1:n 
j.ldl 1.and.t 1..(•(,.lfl1.1.1.n tc:rtu 
dap kllab .agung rang men 
j.Kll 1i..mdu.1n atau m.:mwl 
k<"hklu1hlll urnai 1~1.m1 ~ 
h1fl!Ol,1 har1 lnl lkrikutan ilu, 
kll.i d~11.1kk,m m<·mb.lca 
JI QUr.m 111..-p.1n1.tn1 Ram.i 
dJn. ~ k.ll.ltl)".I. 
\L1hvuddln bl'rk.11.:1_ um.u 
l\lo1m IX"flU mt·~uhl per 
Wo1<;i.i~m1:mbu.ulgma 
~cl.mju,K.1.tlk.,,.._.wnp.11 )'Ml& 
bc*il rnmc.-.adun ~b.xl.iu 
P=.,,.,.._, 
~~u in.mu mrnguru~ 
k.1.n ~unlu\... hlrll:i.ld.tl 
~ R.uNd.ln. Jou 
pn1u ~1tx«ulbn n1.11 
d.m md.J.kuk.ln \MOW p.1 
kara kcr-.in.t .\llah \" T w 
mau ma1~ 
SCn'k·111.tro1 uu. \luftl \\1 
la)ah ~rsc.:kutuan. n.uuk l)f 
7..ulkifll \toh.\m.,)d \J Bakrt 
!:M:rk.JT.:1. um.it [,IJm 1x.1lu 
n'K'nlp('Tb.uki nl.J.t kc:r.:m.:i 
tanpaniat iahcl.a}<dJkira~ 
t>aJ.µI iba<Lll Cl.in nll'nl-ldl 
ada1 kcbtas.\.111-..1).a 
-,rempersi.Jpk:m nlat un 
tuk R.un.xl.tn hart)·.t k<·r.u'J 
All.ihjlkah.Jilllt'tf(ll\U'ih,lll\ol 
unru.k mcnc.Mi kcr~ Al 
Lahm.t.ka..tm.1lpt.•rbu.tt.inmo1 
~(_~ ltu ~rt.!Ul\1'> M,:u 
dan}-.a iUf.il.- kol.tarr,.1 R'IC'.'111.' 
rusil.tman\\t>b~nlllfll 
..,....,n 
• llmllhrl mafaM ..... 
.....,.._ 
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